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 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 1)  keefektifan pendekatan 
pembelajaran open–ended dan group investigation dan 2) perbedaan keefektifan pendekatan 
open-ended   dengan pendekatan group investigation, ditinjau dari keterampilan komunikasi 
matematika, kemampuan pemecahan masalah matematika, dan motivasi belajar matematika 
siswa pada kompetensi dasar bangun ruang sisi datar. 
 
Jenis penelitian ini adalah quasi experiment dengan desain pretest-posttest with 
nonequivalent group design.  Populasi penelitian ini  adalah seluruh peserta didik kelas VIII 
SMP Negeri 1 Galur, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta tahun pelajaran 2012/2013. 
Sampel sebanyak dua kelas ditentukan dengan menggunakan teknik cluster random 
sampling. Kelompok eksperimen pertama diberi perlakuan menggunakan pendekatan open 
ended dan kelompok eksperimen kedua diberi perlakuan dengan pendekatan group 
investigation.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik tes dan non tes.  Tes 
digunakan  untuk mengumpulkan data tentang keterampilan komunikasi matematika dan  
kemampuan pemecahan masalah matematika. Non tes yaitu dengan angket untuk  
mengumpulkan data tentang motivasi belajar metematika siswa. Teknik analisa data yang 
digunakan adalah  one sample t-test  dengan taraf signifikansi 5% untuk keefektifan, uji 
multivariat (MANOVA) menggunakan  Hotteling t’s Trace  dengan taraf signifikansi 5%, dan  
analisis lanjut  menggunakan uji t  univariat dengan kriteria Bonferroni untuk uji perbedaan  
keefektifan.  
 
Hasil penelitian  menunjukkan bahwa  1) pendekatan open- ended efektif ditinjau dari 
keterampilan komunikasi matematika dan kemampuan pemecahan masalah, sedangkan group 
investigation efektif ditinjau dari keterampilan komunikasi matematika, kemampuan 
pemecahan masalah, dan motivasi belajar matematika siswa pada kompetensi dasar bangun 
ruang sisi datar; 2) pendekatan open- ended lebih efektif dibanding pendekatan group 
investigation ditinjau dari kemampuan pemecahan masalah pada kompetensi dasar bangun 
ruang sisi datar; 3) pendekatan group investigation lebih efektif dibanding pendekatan open- 
ended ditinjau dari keterampilan komunikasi matematika dan motivasi belajar matematika 
siswa pada kompetensi dasar bangun ruang sisi datar. 
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          This study aimed to describe 1)  the effectiveness of the open-ended and the group 
investigation approaches  and  2) difference the effectiveness of open-ended approach with 
the group investigation approach, in terms of mathematical communication skills, problem 
solving ability and mathematics learning motivation of the students in the basic competency 
in  polyhedral. 
 
            This research was a quasi experiment using pretest-posttest with nonequivalent group 
design. The  population was all eighth grade students of SMP Negeri 1 Galur, Kulon Progo, 
Yogyakarta in 2012/2013. A sample of two classes was established  using  the  cluster 
random sampling technique. The first   group was treated using the open ended approach and 
the second group was treated using the  group investigation approach. The data collection 
techniques used were test  and non-test techniques. The test was used to collect the data on 
mathematical communication skills  and  mathematical problem solving  abilities. The non-
test  with questionnaire was to collect the data on students' motivation to learn methematics. 
The data analysis technique used was the one sample t-test with the significance level of 5% 
for effectiveness, the multivariate test (MANOVA) using Hotteling t's Trace with a 
significance level of 5%, and further analysis using the univariate t test with Bonferroni 
criteria for testing the effectiveness of the difference. 
The results show that 1) the open-ended approach is effective in terms of 
mathematical communication skills and problem solving ability  while the  group 
investigation approach is effective  in terms of mathematical communication skills, problem 
solving ability and mathematics learning motivation on the basic competency in polyhedral;  
2) the open-ended approach is more effective than  the group investigation  approach in terms 
of the problem-solving ability in basic competency in  polyhedral;  3) the group investigation 
approach is more effective than the openended approach in terms of  the communication 
skills and mathematics learning motivation   on the the basic competency in  polyhedral. 
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